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ABSTRAK 
 
Olahraga dapat menjadi batu loncatan sebagai pemersatu bangsa. Dalam ajang 
Sea Games, Indonesia sudah 14 tahun tidak pernah meraih kemenangan lagi. Penurunan 
prestasi ini menjadi masalah yang penting bagi eksistensi bangsa ini. Hal ini disebabkan 
oleh beberapa faktor, salah satunya faktor fasilitas pendukung bagi para atlet seperti 
tempat peristirahatan atlet dan fasilitas latihan bagi para atlet. 
Tempat peristirahatan para atlet Jakarta terletak di wisma atlet, Senayan; yang 
sekarang ini tidak berfungsi lagi karena perawatan pada bangunan yang minim sehingga 
membuat ruangan menjadi berbau tidak sedap dan ruangan gelap. Oleh karena itu, 
bangunan ini perlu dirancang dengan sistem hemat energi sehingga dapat 
meminimalisasikan perawatan baik pada pencahayaan maupun penghawaan. 
Metode yang dilakukan adalah merancang sebuah sistem kulit bangunan yang 
hemat energi dan memberikan suasana ruang yang kondusif untuk para atlet agar dapat 
beristirahat dengan nyaman. 
Kulit bangunan yang efektif adalah dapat memasukkan cahaya antara 60-120 lux 
dan luas lubang ventilasi yang efektif agar dapat memasukkan udara minimal 10% dari 
luas bangunan. Untuk menyaring udara agar bersih dengan menggunakan vertical 
garden. 
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ABSTRACT 
 
Sports can be a tools to unite a nation. In tournament at asia or we called SEA 
GAMES, Indonesia have been never won about 14 years. Decrease of this achievement 
could be a serious problems for existence of this nation. It caused by a several factor, 
which is lack of secunder facility for athletes, example; rest area and training facility 
for athlete. 
Nowadays, rest area for athlete Jakarta located at wisma atlet, Senayan; which 
is not function anymore because lack of building maintenance. It affected the room 
smells bad and the room being dark. In order that, this building needs reconstruction 
with green building system so it could reduce maintenance for artificial lighting and air 
conditioning.  
The methods for this case is designing a building skin with green aspect which 
could save energy and gives a comfortable space for athletes. 
The effective of building skin could receive natural light about 60-120 lux and 
provides ventilation about 10% from scale of building floor. Poluted air will be filtered 
by vertical garden before get in to building. 
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